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JEFATPRA PE INSTRUCCION
Cuerpos- Patentados.
Nombramientos. Se nombra Profesor del curso
de la Especialidad de Tisiologia al Comandante Mé
dico D. Faustino Belascoaín Romero, len 'relevo del
de "igual empleo D. Eduardo Villanúa -Ibáñez, nom-•
brado por (Men. Ministerial de 28 de julio de 11944
(D. O. núm. 169), que pasó a otro destino.
Madrid, 3o de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
-o
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas -en 'el artículo '31 de! Reglamento para la
formación dé las Escalas de !Complemento de la
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Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 die
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada al Teniente provisio
nal de dicho Cuerpo y Escala D. Vize.nte Esteve
Baeza, con antigüedad de 28 de febrero último, fe
cha en la que terminó el periodo de prácticas re
glamentarias.
Madrid, 30 de marzo de 1950.
REGALADO
EXCMO S
. Sres. Capitán General del Departamento
Maritimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
—
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Suboficiales al SIni
tarici primero D. José Pan Gómez y Condestable
primero D. Juan María Pdiero Bonet, en rc:e.Vo
del Sanitario primero D. Manuel Ruiz López y Es
cribiente secundo D. Antonio Pérez Cavetano, a
partir del) 17 y 24 de febrero último, respectiva
mente.
'Madrid, 30 de marzo de ic.,5o.
Excmos. Sres
Sres. • • •
C:1
REGALADO
Marinería y Tropa.
Ayudantes histructores. 5:e nombra Ayudantes
Instructores en 'el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz, a partir del día pri
mera de abril próximo, a los siguientes:
Cabo primero Artillero.
Nicolás Ruiz Lorca.
Cebas eventuales.
Alvaro Mena Romero.
Manuel Lobato 'Oliva.
Enrique Pérez González.
Jesús Fernández .:Santamaría.
Manuel Carreras Mojarro.
Jesús Crujeira Pérez.
Manuel Denis Martín.
José Allagene Barea.
•
Bartolomé Man Maur-i.
Rafael Menachó Candón.
',Manuel Altier Rosales.
4
José J. Rojas Sierra.
Rafael AristónHernández.
Vicente Caamario.Bernal.
Jesé Ruiz León'.
José L. Jiménez Carreño.
Francisco Vaquelín Calero.
Juan Marín González.
Manuel Hidalgo García
-.:■/I,adrid, 30 ch. marzo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Ingresos.—Efectuada la selección de los Aspiran
tes a ingr.e.so en la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria, con arreglo a lo que 'dispone el artículo
noveno del Reglamfento para la formación de las
Escalas de Complemento de la, Armada, han sido
admitidcR para efectuar el primer- cursoteóricoprácticolos siguitntez Alumnos:
UNIVERSITARIOS Y ES CUELAS ESPECIALES
NOMBRE Y _ArPnLLID054
1. D. Arcadio Abolló Virgili... ...
.2.—D. J0,10 María Adán GarPla... ••• •••
3.—iD. Tomás ~lila'. Calvete... ... ..• •••
4.—D. José María Alonso de. 'Lama. ...
5.—aD. Antonio Alonso alufloyerro Arlidez.
1.—D. Francisco J. Alvarez Bea,scoec-het•
7.—D. Antonio Alvar4z Ossorio... ... •••
.8.—D. Alvaro Alvear Zamsbrano,... ...
••• •••
9.—D. Jesús Aristegui Marco... ... ... •••
lo.-,—D. Ignacio ¡María Azcoistia Otamendi.
11.—D. Luis 'María Azcoitia. Otamendi. ...
• • •
• •
• •
•
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
CARRERA QUE ESTUDIAN
Medicina_ ••• •••
Derecho...
Dereeho..1
Ciencias Químicas. ...
Derecho...
Derecho....... •.• ••• •••
• • • •
•
•
O
• • • • • •
•
• • •
• • • • •
• • •
• • •
Derecho_ ... •••
Perito Químico.
Farmacia...
Derecho...
Derecho...
•
•
• • • • •
• • •
• • •
...
• •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•• •
• •
• •
'ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA
Esp.ecialidad.
Sanitario:
Inf. de Marina. ...
Int. de Marina. •.. ..•
Artillería y .Torpedos.
Int. de Marina. ...
Int. de Marina. ...
Int. de Marina. ... ..•
Artillería y Torpedog.
Sanitario. .•• ••• •••
Inf. de -Marina. ...
Int. de Marina. ...
• • • •
Cuerpo Patentado.
Sanidad.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Armas Navales.
Inf. de Marina.
Inf. di Marina.
Inf. de Marina.
•■••••••■•••••••■
Sanidad.
Int. de Marina.
Int'. de Marina.
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NOMBRE Y APELLIDOS
13.—D.
14.—D.
115.—D.
16.•D.
,17.—D.
18.—D.
19.—D.
20.—D•
21.—D.
23.—D.
24.—D.
26.—D
29.—D.
30.—D
31.-1).
34.—D.
37.—D.
39.--D.
41.—D.
42.---D.
43.—D.
46.—D.
.
60.—D.
06.—D.
07.—D.
70.—I).
72.—D.
73.-4).
■
Rafael Aznar Campins... ... ••• ••• •••
Arturo Barrionuevo Díaz...
¡Mariano P. Bayarte Sancho. ...
José María Beascoechea Ariceta...
José Luis Buil Casamayor.'.., s...
José María Bustamante Llorente...
José R. B–ustclo García del Real... ...
Ramón-Barro de Neyra... ... • • ...
Luis Carbonen Torréns... ••• ••• •••
José C'árdenas ••• ••• 1■•• •• •
José A. Carrillo Gómez._
•• •
•• •
• • •
• ••
• • •
• ••
Carlos Casanueva- Muñoz...
Amoldo Casellas Bernert...
José Castilla Gonzalo... ... •••
Gregorio P. ¡Castro, Romero... ••• ••• •••
Félix Castro Valerio... •-•
Gonzalo Ceballos. Cardenal...
Simón A. Cerezo,Torres... •••
Francisco Curt ,Martínez...
Jorge Eiseúde.r de, Boet... . •••
José ;María _Escuder de B.Oet... ••••
Antonio Fernández, Dlaz... ...-... •••• •,•
Luis .Salvador Fernámle.z Mensaq
Arturo Fernández de- la Puente
liams... .•
José María Fernández, Ros...
Alfonso Fern.án.dez Ruiz... ...
J'Osé Ferré !Salagaray... •••
Manuel de Franclisco Marzán...
Juan García Cubillana... •••
José María García
Rafael García Zozaya .
Antonio Garrido 131ázquez...
José Girona .
Miguel .Godínez Valeárcel...
Luis Gómez Gómez...
Francisco Javier Gómez .Sobrino..
'Roberto González Ruiz... ...
José Guerra -Vázquez.... . • •••
Rafael ,Guerrero- Galán... .
Julio O. Salvetti...
Rafael de Guzmán Bergareche.
Rogelio Hernández; Peyró...
Carlos Iglesias
Francisco J. Trizar Aguirre...
José Jiménez González... ••• ••• •••
Ricardo Ladrifián ••., ••• •••
Juan: Laforet Díaz...
Joaquín Loaces Seavedra.... •••
FranCISCO López Morell...
Jes-ás López.
Diego Jesús Martínez-Caro...
Antonio Más Pérez... ... .
Salvador Méndez Ríos__ ...
Francisco J.. Molina Ortas.:.
José Mufioz Larrea.... •••
Eduardo Navarro I.Tranga.... .
. Fernando J. .Nestares García Trevi
José I. 'Olaortúa Fano... .
Vicente Pella Ferrer...... ... s.
MariOno Pefialver ,Simon... .d. .
Luis 'de Pereda Sáez....... .
Gonzalo Pérez de Guznián y San
• • • • • • • • •
••• •
••
•• •
•••
• •
•
••
•
• •
• • • ••
•
• • •
•• •
•;•••
74.—J). Salvador Pérez Mufioz
75.—D. JUan A. Picarclo Bertrán... ••• •••
76.--D. José Á. de la. Puente O'Oonnor.
• • • • • •
CARRERA QUE ESTUDIAN
Derecho... •• ••• ••• • ••
De recho ... ••• ••• ••• •••
Derecho... ...
Ingeniero Industrial...
Derecho... ••• ••• ••• •••
Derecho... ••• 4.••
Derecho...... ••• ••• •••
Derecho...
D.erecho... ••• ••• ••• •••
Comercio. ••• ••• ••• •••
Derecto... ••• ••• ••• •••
Derecho... ••• ••• ••• •••
Medicina. ••• ••• ••• •••
Medicina. ... ••• ••• •••
Derecho...
Ciencias Químicas. ...
Ingeniero Industrial...
Arquitectura... ...
Ciencias Económicas...
Profesor Mercantil.' ...
Perito Químico. •••
Derecho...
Medicina. •••
• • • • • • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
Perito Industrial... •..
Profesor Mercantil.
Magisterio. ...
Comercio. ... ••.
1VIedie lila
Perito Industrial...
Medicina.
Derecho... ... •••
Perito Químico. ...
Ciencias Químicas. •••
Perito Electricista. •••
Ciencias Pol. y Econ.
Profesor Mercantil. ...
Perito Mecánico.... ...
Profesor Mercantil. ...
Derecho... ... ••• ••• •••
Derecho... ••• ••• ••• •••
De recto ••• ••• ••• •••
Derecho..,
Profesor Mercantil. ...
Comercio. ... ••• ••• •••
••• •••
Medidpa. ••• ••• •••
Derecho... ••• ••• ••• •••
Derecho... ••• •••
Medicina. ...
Medicina. ...
Derecho... ...
Pto. Industr. Mee.
Derecho...
Derecho...
•• • •
•
•
•
• •
•••
• • •
• •
•
• • •
• ••
••
•
•••
••
•
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
• •
• • •
•
• • • • • • • ••
• • • • • • ••
• •• •
Ingeniero Industrial...
Derecho_ ••• ••• ••• •••
• • •
Derecho... • • • . • • • • •
Derecho... ••• •••
Actuarlo Seguros...
• • • • •
(iliencias Químicas. ...
Ciencias Económicas...
Derecho... ...
Perito Eilectricieta.'
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRLTPA
Especialidad.
Inf. de Marina. ...
Inf. de Marina. ...
Id. de Marina. ...
Artillería y To
Inf. de Marina
Inf. de Marina
Inf. de Marina
Inf.. de Maxina
Inf. de ,Marina
Int. de Marina
Int. de Marina
Inf. de Marina
Sanitario. ...
Sanitario. ...
•• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
. •• •
-Inf. de Marina.
Artillería y Torpedos
Artillería y Torpedos
Artillería y Torpedos
Int. de Marina. ...
Inf. de Marina. ...
Artillería y Torpedos
Inf. de Marina. ...
Sanitario. ...
Cuerpo Patentado
Inf. de
Inf. de
Inf. de
Armas
Inf. de
Inf. de
Inf.
Inf. de
Inf. de
Int de
Inf. de
Inf. de
Marina.
Marina.
Marina.
Navales.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Sanidad.
Sanidad.
Inf. de Marina.
Azulas Navales.
Armas Navales.
Cuerpo General.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
e
Inf. de Marina.
. Sanidad.
Artillerla y Torpedos. -
Inf. de Marina. Inf. de
Int de Marina. ...• •.•
Inf. de Marina. ••• •••
Inf. de Marina. ••• •••
Sanitario.
Artillería y Torpedos.
Sanitario. ... ..• . • • • • •
Inf. de Marina. ••• •••
.Artillería y Torpedos.
Artillerla y Torpedos.
Electricidad. ..• ••• •••
Inf. de Marina. •••
Inf. de Maring.• ••• •••
Mecánica. ▪ ••• :••
Inf. de *Marina. ••• •••
Inf. de Marina. ••• •••
Int. de Marina. ••• •••
Inf. de: Marina• ... • • •
Inf. de Marliaa. ••• •••
Int de Marina. • • •
Inf. de Marina. ••• •••
Inf. de Marina. ••• •••
Sanitario. ... ▪ ••• •••
Inf. de Marina.
Int de Marina.
Sanitario. ...
Sanitario. ...
Inf. de Marina.
Mecánico. .,:
Inf. de Marina. ... Inf. de Marina.
Inf. de Marina. ... ••• Inf. de 'Marina.
Artillería y Torpedos.. Armas Navales.
•
•
•
•
• •
• • •
•■• •
••• ••
•
• •
• • •
• •
•• •
Inf. de
Inf.
Inf. de Marina.
Sanidad.
•■•••••1
•
S'anidad.
Inf. .de 'Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
■•••■••••••■••
Armas Navales.
••■•■••■••••■
Inf. de Marina.
Inf. de Marina. ,
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.•
Int de Marina.
Inf. de Marina.
Int. de Marina.
Inf. de Marina.
Int de Marina.
Inf. de Marina.
Sanidad.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Sanida d.
Sanidad.
Inf. de Marina.
uf. de Marina. ... ••• Inf.
Inf. de Marina. ••• Inf. de
Inf. de Marina. ... ••d• Inf. de
Inf. de Marina. ... ••• Inf. de
Inf. de Marina. ... In.f. de
Artillería y Torpedos. Cuerpo
Inf. de Marina. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. ... Inf. de Marina.
lelhetrieldad. ......
Marina.
Marina.
Marina:
Marina.
rin a
General
• • •
• • • •••••■••••••••••
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78.—D.
79.—D.
84.
.—D.
90.—D.
D .
97.--ID.
99.—D.
Francisco de la Puerta Ruiz. ...
Anastasio Quijano Aiquino..• ••• •••
José F. Wcuna- Villaverde.:. •.• •••
Carlos Reguera García... .•• ..•
Jorge Reim .•• •••
Manuel Rivas I.Montobbio...
••• ••• .••
•••
Antoni! Rincón Domínguez••• ••• 3•• •••
José I. Ripc./11 de Churruca. ••• •••
Leandro Rivera y Alvarez Ossorio •••
Miguel Rodrigut 7. Portillo... ••• •••
Manuel Rodríguez Serrano.•• .•• • •••
Carlos Rorbarch Rojí... ..•
Ramón Román Andréi2...
• • • ...
• • •
José iMaría Rosell Saurina••• ••• ••• •••
José Luis Sáinz Varona.
José :Simios Acuña... ... ••• ••• ••• •••
Perfecto !Mario !Sánchez Lage... .
José R. Tellechea,Vnívaso.••
Francisco de la Torre Carvajales...
Francisco J. Ulecia
Rafael Valero. del Ría... ...
José Luis ,Vúziquez Fernández...
Guillermo Virgili Radón...... •.•
Jaime Zaragoza Rastéu... .•• ••• • •
•
CARRE4,1 QUE ESTUDIAN
. ▪ . Derecho,.,
Comercio. ...
Derecho... ...
Derecqho... •••
•
• •
"
e
• "
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
•• •
• .• • • • •
Derecho...
Ingenit ro
Medicina.
Derecho_
Ingeniero
Medicina.
Perito Químico.
Medicina. ...
Perito Mecánico.
Derecho...
Derecho...
Comercio. ••••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
.• • • • • •
• • •
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO •
EN QUE . SE LES 'AGRUPA
Especi.a11(tad.
Inf. de Marina.
•
Inf. de. Marina.
▪ Inf. de Marina.
• Inf. de. Marina.
Inf. Ilarpla-• ••• •••
Artillegfia y Torpedos
Sanitario.
....... Inf. de Marina. ...
Industrial... Artillerm y Torp,dos
••• Sanitario.
••• Artillería y Torpedos.
Sanitario.
•••
••• Mecánica. •••
•
• • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
••• Inf: de Marina.
••• Intf. de Marina. •••
••• Inf. de Marina. ••• •••
Sanitario. ...
Artilleria y Torpedos
... Sanitario. •••
Inf. de Marina. ...
••• Inf. de Marina. ...
uf. de Marina. ...
Artillería .Y Torpedos.
Sanitario.
• • •
• • •
Me-dicina. •••
Pt rito Industrial...
.•. Medic-ina. ••• •••
. Derecho... ••• ••• •••
Derecho... ... ••• •••
... Ingeniero Industrial...
... Medicina. •••••••
• •
• • • • • • •
• • •
•
• •
c• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
Cúerpo Patentado.
Inf. de Marina.
Int. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf.•de Marina.
Inf. 'de Marina.
Armas Navales.
Sanidad.
Inf. de. Marina.
Armas Navales.
Sanidad.
Sanidad
•••■••■
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Sanidad.
Sanidad.
Inf. ch Marina.-
Inf. de. Marina.
Inf. de- Marina.
Armas Navales.
Sanidad.
Los ex.presados Alumnos harán su presentación el
día 15 de junio próximo en la Escuda de Subofi
ciales. donde realizarán el primero de los tres cur
sos que dispone el artículo T3 del citado Regla
mente.
Madrid, 4 de abril de 195ó. REGALADO
Excnios. Sres.
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.— Por no haber efectuado su presentación
al segundo curso teóricopráctico verificado en el,
pa:-_ado ario de 1949 en el Cuartel de Instrucdón
del Dí_partamento Marítimo de Cádiz; el Cabo se
g,undo de Ja. Milicia de la Restrza Naval D. Euge
nio Arce Sárabia. a propuesta de la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria, causa
baja en aquella Milicia el citado Cabo, por aplica
ción de To dispuesto 'en la tabla segunda, anexa al
Reglamento de la 42.eserva Naval; aprobado por Or
den Ministerial de 23 de febrero de 1949 (MARI()
OFICIAL núm. 77,)'; que servirá con dicho empleo el
tiempo que le fa'te para completar los doce meses
de servicio.
Madrid, 30 .d-e, marzo de 195o. REGALADO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fprról del Caudillo, Almirantes
jefes' del Estado Mayor de la Armada, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
•
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. •
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas Cipriano ,Seco Sánchez continúe, con ca
rácter forzoso' sólo a efectos administFativos, de
Jéfe de Máquinas del destructor Huesca, y que el
de igual empleo de la Escala Complementaria_ ,41ori
José García Ilarregui pase destinado de Auxiliar del
Jefe de los Servicios de Máquinas de íp. Escuadra,
con carácter forzoso a 'todos los, efectos y sin des
atender ambos lós destinos *que actualmente déseni
pe-flan.
'Madrid, '4 de abril de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra, Inspector General dell
Cuerpo de Máquinas, Contralmirante Jefe de Ins
trucción y General jefe del Servicio de Máquinas'.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención. a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán .de Navío
D. Manuel de Quevedo y Enríquez, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de .tercera clase,
con distintivo blanco,.
Madr.id, 5 -de abril -de 19 o. REGALADO
~VA DEL -91X4,211110~ Pe NEIMISFA
